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L'APOTECARI JOAN AMELLER i MESTRE i EL SEU DISCURS SOBRE 
LA UTILITAT DEL FERRO EN LES ARTS (13 gener 1796) 
Ramon JORDI 
CONSIDERACIONS INICIALS 
sdn b b v i e s  les r a o n s ,  i p e r  t a n t  i n n e c e s s i r i e s  d 'expo-  
s a r .   bans d e  t o t a  m a c r o h i s t b r i a  ha  d ' e x i s t i r  una s u b s t a n c i a l  
i documentada m i c r o h i s t b r i a ,  i a q u e s t  c a m í  d e  l a  m i c r o h i s t b -  
r i a  d e  l a  f a r m i c i a  és e l  que,  a v u i  p e r  a v u i ,  est; o b t e n i n t  
r e s u l t a t s  molt  e s p e r a n ~ a d o r s  malgra t  e l  l l a r g  camí que enca-  
ra  es t é  p e r  endavant .  
Sense  e r r o r  es p o t  d i r  que e l s  p a i s o s  caminen c a p  a l  
p rogr&s  quan h i  h a  un s u b s t r a t u m  s o c i a l  v i l i d ,  p e r b  com que 
e l  c o n j u n t  s o c i a l  e s t i  format p e r  u n i t a t s  humanes, s i  e ls  
c a p s  d i r e c t i u s  d ' u n  p a i s  saben c o n d u i r  i a p r o f i t a r  a q u e s t e s  
u n i t a t s  amb les s e v e s  i n i c i a t i v e s ,  e l  p a i s  camina endavant .  
S i  e x i s t e i x  e l  s u b s t r a t u m ,  per; també l a  i n c í i r i a ,  l ' abando-  
nament i l a  manca d e  v i s i ó ,  e l  m a t e r i a l  hum; es p e r d  i ,  p e r  
t a n t ,  no h i  h a  p r o g r é s .  
En l a  n o s t r a  h i s t b r i a  f a r m a c g u t i c a ,  tornem a d i r - h o ,  
s ' e s t a n  o b t e n i n t  l en tament  m o l t e s  dades  que e s t a n  s e n t a n t  
les s o s p i t e s  d e  que m o l t a  d e  l a  t e o r i a  m a c r o h i s t b r i c a  t é  
poca base s u b s t a n c i a l  pe rqug ,  e n  e l  m i l l o r  d e l s  c a s o s ,  abun- 
den t r e b a l l s  els q u a l s  a u t o r s  o b l i d e n  l a  relació e x i s t e n t  
e n t r e  e ls  d i f e r e n t s  s e c t o r s  h i s t b r i c s  i, o b l i d a n t  l a  b i b l i o -  
g r a f i a  b i s i c a  e n  e l  p i t j o r ,  s ' e n s  o f e r e i x e n  una v i s i ó  t r i s t a  
i p o b r e ,  n o d r i d a  d 'esguerros  i mancats d e  r i g o r  i s e r i e t a t ,  
i quan no i n f l a d a  amb t r i o m f a l i s m e s ,  t o t  i f e n t  " c u l t u r e t a  
p e r  a l  p a i s " .  
UN PERSONATGE PER A LA MICROHIST~RIA DE LA F A R ~ C I A  CATALANA: 
JOAN AMELLER i MESTRE 
En al tres o c a s i o n s  ja hem tractat  d ' a q u e s t  a p o t e c a r i  
d e  manera c o n c r e t a  ( 1). E l  t e x t  d e  les comunicacions i tre- 
b a l l s ,  sumat a l  c o n t i n g u t  d e  les n o t e s ,  és prou  e x p l í c i t  
p e r  poder  comenGar a v a l o r a r  l a  q u a l i t a t  d ' a q u e s t  
a p o t e c a r i  i d e l s  s e u s  coneixements  e n f r o n t  l a  c i k n c i a  a p l i -  
cada.  
COMENTARI 
En l ' i n i c i  d e l  s e u  d i s c u r s  s o b r e  e l  f e r r o  p r o n u n c i a t  
e l  13 d e  g e n e r  d e  1796, Joan A m e l l e r  a s s e n y a l a  l a  import&n- 
cia  que a Franca  hav ien  t i n g u t  els avencos  d e  l a  quimica  
p e r  cambiar  completament els c o n c e p t e s  que s o b r e  a q u e s t a  
c i g n c i a  t e n i e n  e l s  més famosos d lEuropa  ( 2 ) .  També 
d i u ,  per;, que t o t s  e ls  bons r e s u l t a t s  que p e r  a l a  c i e n c i a  
s ' e s p e r a v e n  m i t j a n q a n t  l l a p l i c a c i Ó  d ' a q u e s t s  coneixements ,  
conseqüent  s a 1 ' a p l i c a c i Ó  d e  les noves t e o r i e s ,  s ' h a v i e n  
p e r d u t  d e g u t  a l s  e f e c t e s  d e  l a  g u e r r a ,  perqug les s o c i e t a t s  
l i t e rk i e s  i c i e n t i f i q u e s  hav ien  s u s p s s  les s e v e s  s e c c i o n s ,  
remarcant  amb gmfas i  que ,  p e r  a l a  c i g n c i a ,  l a  p&rdua m é s  
g ran  d e  l ' g p o c a  h a v i a  estat l a  " d e l  i n g e n i o s o ,  i n f a t i g a b l e  
y  e r u d i t 0  L a v o i s i e r " .  
Ameller r e c o n e i x i a ,  per;, que les noves t e o r i e s  s ' h a -  
v i e n  escampat p e r  t o t  Europa i que s ' e s t a v a  e n  carni d ' u n a  
r e c u p e r a c i ó  c i e n t i f i c a ,  i que e l l ,  p e r  l a  s e v a  p a r t ,  p resen-  
t a v a  a q u e s t a  c o n f e r g n c i a  t r a c t a n t  d ' u n  m a t e r i a l  d e l s  m é s  
Ú t i l s  p e r  a l a  s o c i e t a t :  e l  f e r r o .  
Ameller d e f i n e i x  e l  f e r r o  com un m e t a l l ,  d e  c o l o r  
"b lanc0  l i v i d o  que t i r a  a g r i s " ,  que era atret  p e r  1' iman. 
També e x p l i c a  que amb e l  f o g u e r ,  degu t  a l a  f u n d i c i ó  i i n -  
f l a m a b i l i t a t  r i p i d a  d e  les s e v e s  p a r t i c u l e s ,  s e p a r a d e s  p e r  
un cop ,  p e r  l a  s e v a  gran c o m b u s t i b i l i t a t  -remarca que s ' i g -  
norava  a q u e s t a  p r o p i e t a t -  e r a  igualment  e l  més l l e u g e r  d e l s  
metalls,  a e x c e p c i ó  d e  l ' e s t a n y .  P e r  r a ó  d e  l a  s e v a  d u r e s a ,  
era s u s c e p t i b l e  d e  ser p o l i t ,  d i f í c i l  d e  f o n d r e ' s ,  per;, 
a l a  vegada,  e r a  molt  e x t e n s i b l e ,  es a d i r ,  que d ' e l l  s e ' n  
podien f e r  f i l s  molt  prims.  També a q u e s t  m e t a l l  era s o l u b l e  
en  t o t s  e ls  i c i d s  i L e s  s e v e s  d i s s o l u c i o n s  s a t u r a d e s  p r e c i -  
p i t a v e n  de c o l o r  negre  p e l s  a s t r i n g e n t s  ( 3 ) . ~ a m b é  p r e c i p i t a -  
v a ,  c o n t i n u a  e x p l i c a n t  A m e l l e r  a l ' a u d i t o r i ,  amb un c o l o r  
b l a u  en  p r e s g n c i a  d l " a l k a l i  p r u s i a n o "  ( 4 ) ,  e x t e n e n t - s e  amb 
a l t r e s  p r o p i e t a t s  d e l  f e r r o ,  e n t r e  e l les ,  com a i m p o r t a n t i s -  
s i m a ,  l a  p r o p i e t a t  d e  m a g n e t i t z a r - s e  s e n s e  d e i x a r ,  per; d e  
banda l a  s e v a  p r e s & n c i a  e n  e l  món v e g e t a l  i e n  a q u e l l s  vege- 
t a l s  "que so lamente  se a l imenta*  d e  agua y d e l  a i r e " .  
Diu A m e l l e r  que t o t  e l  que hav ia  exposat  e r e n  especula-  
c i o n s  que havien de de ixa r - se  p e r  a  les t e o r i e s  de l a  quimi- 
ca ,  per& que e l l  v o l i a  f e r  unes r e f l e x i o n s  pe r  m i l l o r a r  l a  
i n d ú s t r i a  d e l  f e r r o  i les seves  ap l i cac ions .  
Ar r iba t  a  aques t  punt ,  A r n e l l e r  mani fes ta  que e l  f e r r o  
e r a  emprat en tres e s t a t s  d i f e r e n t s :  e l  f e r r o  c r u ,  de  fundi-  
c i Ó  o  c o l a t ,  e l  f e r r o  ma le j ab l e  i l ' a c e r .  Respecte a l  pr imer  
t i p u s ,  o  s i g u i ,  e l  f e r r o  c r u ,  Ameller e l  d e f i n e i x  com e l  
producte  ob t ingu t  de sp ré s  de  l a  s epa rac ió  de l e s  ma te r i e s  
que acompanyen e l  minera l  b r u t  m i t j a n ~ a n t  d i f e r e n t s  mate- 
r i a l s  i subs thnc i e s  i amb e l  carbó  quan, p e r  1'acci.Ó v io l en -  
t a  d e l  f o c ,  es f a c i l i t a v a ,  a  l a  vegada, l a  f u s i ó  d e l  f e r r o  
que, r e c o l l i t  en  e s t a t  l i q u i d ,  passava a l s  mo t l l o s ,  o  bé  
p e r  f a b r i c a r - n e  "Cañones, Marmitas, Calderos ,  c azue l a s  ..." 
i a l t r e s  u t e n s i l i s  que no es podien o b t e n i r  amb e l  f e r r o  
male jab le  fhci l rnent ,  o bé p e r  d o n a r - l i  forma desp ré s  de  l a  
f u s i ó  p e r  des t i na r -10  a l a  f o r j a .  
En aques t  punt cont inua  exposant A m e l l e r  a l s  a s s i s t e n t s  
a  l a  seva confergnc ia  que a t enen t  a  l a  s u p e r i o r  q u a l i t a t  
i a b u n d b c i a  de  mines de  f e r r o  de  l a  p rovfnc ia  ( 5 )  e l s  
o b r e r s  de  les fund ic ions  nomks bar re javen  e l  minera l  amb 
carbó ,  s ense  a l t r e s  m a t e r i a l s ,  s i s tema "simple y econÓmico" 
que p e l s  e s t r a n g e r s  e r a  denominat " fund i r  a  l a  Catalana".  
D e  t o t e s  maneres, A m e l l e r  i n s i s t i a  en que les d i f e rgn -  
cies de  q u a l i t a t  d e l  f e r r o  c r u  depenien d e l  p roducte  d e  les 
mines,  d e  l a  forma i dimensió d e  les fund ic ions ,  c l a s s e  d e l s  
carbons emprats p e r  a  l a  f u s i ó ,  t i p u s  d e  manxes, q u a n t i t a t  
d ' a i r e  i d i r e c c i ó  d e l  mate ix ,  etc. ~ e r &  que v a r i a n t  les cir-  
cumsthncies e l  f e r r o  e r a  d i f e r e n t  i r e s u l t a v a  " a g r i o  y  que- 
b rad i zo" ,  p e r  fer-10 d ú c t i l  i male jab le  s ' h a v i a  d e  f e r  una 
segona f u s i ó ,  p e r  t a l  de  pu r i f i ca r -10 ,  p e r  a  de sp ré s  d e s t i -  
nar-10 a  l a  f o r j a  i fer -10  male jab le  a  cops d e  m a r t e l l .  
A m e l l e r  p a r l a  desp ré s  de  l ' a c e r ,  o  t e r c e r a  c l a s s e  d e l  
f e r r o ,  f e r r o  que, segons Chaptal  (6). Únicament con ten i a  
carbó ,  t e n i a  un g r a  m é s  f i  i un c o l o r  m é s  v i u ,  exposant Ame- 
l l e r  a c t e  s e g u i t  que es podia  o b t e n i r  bé p e r  f u s i ó  o  bé p e r  
cementació,  d i f e r e n c i a n t  que e l  primer procediment r e q u e r i a  
f e r r o  de  l a  pr imera f u s i ó ,  havent de  fo r j a r -10  t o t  s e g u i t .  
E l  segon sistema e l  d e  l a  cementac ió ,  u t i l i t z a v a  f e r r o  f o r -  
jat de l a  m i l l o r  q u a l i t a t  i amb a q u e s t  f e r r o ,  e n  forma d e  
barres o l i m i n e s ,  s ' o m p l i a  un c r i s o l  formant  d i f e r e n t s  su- 
p e r f í c i e s  amb c a p e s  de c a r b ó ,  c e n d r e s ,  o s s o s  c a l c i n a t s  o  
p e l l s  d ' a n i m a l s .  E l  c r i s o l ,  t a p a t  i e n l l o d a t ,  era e s c a l f a t  
d e u  o  d o t z e  h o r e s .  Després ,  s i  es v o l i a  t r e m p a r  e l  p r o d u c t e  
no cal ia  m é s  que posar-10 a l  r o i g  i submergir-10 i m e d i a t a -  
ment e n  a i g u a ,  o p e r a c i ó  que e l  c o n v e r t i a  e n  un material "so- 
n o r o ,  f r á g i l ,  e l á s t i c o  y  s u s c e p t i b l e  de a d q u i r i r  e l  pulimen- 
t o  m a s  v i v o ,  y admirab le" .  
Després, Ameller e x p l i c a  que e l  químic Bergman ( 7 )  ana- 
l i t z i  a q u e s t e s  t res classes d e  f e r r o ,  g r k i e s  a l a  q u a l  c o s a  
s ' a r r i v ;  a l  coneixement d e  les d i f e r g n c i e s ,  coneixements  
que s ' i n c r e m e n t a r e n  amb els t r e b a l l s  d e l s  f r a n c e s o s  Monge 
(8), Vandermonde ( 9 )  i B e r t h o l l e t  ( 1 0 ) .  É s  i n t e r e s s a n t  v e u r e  
com A m e l l e r  no p r o f u n d i t z a  en  e x p l i c a c i o n s  que f o r e n  i l - l u s -  
t r a t i v e s  p e r  a v e u r e  f i n s  a q u i n  n i v e l l  dominava e l  tema, 
e n c a r a  que d e s p r é s  d i u  que els nous coneixements  que es te- 
- 
n i e n  s o b r e  l a  química  pneum&tica,  que hav ien  e x p l i c a t  f en& 
mens que no e r e n  c o n e g u t s ,  perqug també es t e n i e n  e n  compte 
e l s  t r e b a l l s  d e  L a v o i s i e r ,  P r y e s t l e y ,  La Mether ien ( l l ) ,  
S e n e b i e r  ( 1 2 ) ,  S c h e e l e ,  Bergman, C h a p t a l ,  Fourcroy ( 1 3 )  i 
a l t r e s ,  les i d e e s  dlAmeller anaven p e r  un a l t r e  c a m i ,  més 
de c a r k t e r  s o c i a l  i econ6mic que no p a s  c i e n t í f i c  s i  t e n i m  
e n  compte l a  resta d e  s e u  d i s c u r s .  
A r n e l l e r  a s s e n y a l a  que l l Ú n i c  s e c r e t  d e  l a  manipu lac ió  
i n d u s t r i a l  de l  f e r r o  era que a q u e s t  ca l ia  t r e b a l l a r - 1 0  amb 
mgtode i coneixement: d e  les s e v e s  manufac tu res ,  perqug era 
e v i d e n t  " l a  u t i l i d a d  que r e d u n d a r i a  a l a  P r o v i n c i a ,  y a l  
E s t a d o ,  que Suge tos  i n s t r u i d o s  se d e d i c a s e n  a p e r f e c c i o n a r l a  
ensefiando a  10s Obreros  i g n o r a n t e s "  ja que a q u e s t s  e r e n  e ls  
q u i  t e n i e n  e n  les s e v e s  mans e l s  f o r n s  i les f o r j e s  i que,  
per t a n t ,  se ' ls  h a v i a  d ' i n t r u i r  p e r  s a b e r  b u s c a r  l a  mina,  
f o n d r e - l a  i p o r t a r - l a  a l  s e u  punt  i d o n i .  
A l t r a  vegada m i r a n t  a F r a n ~ a ,  c o n t i n u a  A m e l l e r  d i e n t  
que els S r s .  Bouchu i Grignon,  " h á b i l e s  m a e s t r o s  de f r a g u a s  
de F r a n c i a  que se h a l l a n  e n  l a  E n c i c l o p e d i a  methodica" ,  des- 
c r i b i n t  l ' a r t  d e l  f e r r o ,  a p o r t a v e n  n o t i c i e s  molt  impor tan t  s 
s o b r e  l a  q ü e s t i ó  i que,  p e r  t a n t ,  t e n i r - l e s  e n  compte p o d r i a  
r e s u l t a r ,  pe r  l a  seva pe r f ecc ió ,  extraordinhriament  Ú t i l ,  
malgrat  d i f i c u l t a t s  e x i s t e n t s ,  p e r  a  l a  m i l l o r a  de  l a  indús- 
t r i a  d e l  f e r r o ,  sempre i quan " l a  i n d u s t r i a  t u v i e r a  l a  f o r -  
t una  de  l e v a n t a r  l a  Cabeza", per6 que e l l ,  men t r e s t an t ,  va- 
l o r a n t  l 'economia, t r a c t a r i a  d 'un  tema que e r a  d e s p r e c i a t  
en l e s  n o s t r e s  func ions  d e  f e r r o  i que podr i a  ser bene f i c iós .  
A m e l l e r  e x p l i c a  a  cont inuac ió  que en r e f i n a r  e l  f e r r o ,  
en e l  p rocés  d e  fund ic ió  p e r  fer-10 male jab le ,  e l  que deno- 
mina "Carbure d e  Hierro" ( 1 4 )  e r a  una s u b s t i n c i a  considerada 
com a i n ú t i l  i, pe r  t a n t ,  desprec iada .  Degut a  que P r y e s t l e y  
a n a l i t z i  aques ta  s u b s t i n c i a  mit jangant  l l a c c i Ó  de  d ive r sos  
i c i d s  mine ra l s ,  e l s  &xids  ob t ingu t s  de  l e s  d i so luc ions  e l s  
r e d u i  a  l l e s t a t  d 'un "verdadero h i e r r o " .  Seguint e l s  s eus  
experiments ,  P r y e s t l e y  comprovi com una b a r r a  d e  f e r r o  male- 
j a b l e ,  p e r  l l a c c i Ó  d 'un  f o c  f o r t ,  e s  conve r t i a  en una esc&- 
r i a  que, comparada amb l a  que deixaven e l s  f o r n s  de  fund ic ió ,  
e r a  l a  mateixa,  o  s i g u i ,  e l  "Carbure" abans esmentat.  Per  
a n i l i s i s  p o s t e r i o r s ,  e l  mateix quimic comprovi que d ' aques t a  
e s c h r i a  e s  podia e l i m i n a r  l l a i g u a  i l l a i r e  que l a  sa turaven  
i, després  d ' have r  comprovat que e l  m i l l o r  procediment e r a  
e l  d e  l a  c imentació amb carbó ,  i n c l ú s  des  d e l  punt de v i s t a  
econónic,  de t e rmin i  que aques tes  e s c 6 r i e s  perdien un t e r g  
d e l  s eu  pes  i que e ren  s o l u b l e s  en e l s  i c i d s  i a t r e t e s  p e r  
l 1 iman ,  o  s i g u i ,  que e l  m a t e r i a l  ob t ingut  e r a  f e r r o  ( 1 5 ) .  
~ e s ~ r é s  d ' a q u e s t a  expos ic ió ,  Arneller es cobre ix  l 1 e s -  
quena quan af i rma que e l l  no pot  s o r t i r  garant  d e l  que hav ia  
d i t  j a  que podia molt ben ser que e l s  temps i e l s  m a t e r i a l s  
emprats va lguess in  m é s  que no pas e l  f e r r o ,  per6  també d i u  
que v a l d r i a  l a  pena s e g u i r  p e r  aquest  cami i veure quin po- 
d r i a  ser e l  seu  grau  d ' u t i l i t a t  i que es tudiar -ho  no f o r a  
un t r e b a l l  i n h t i l .  
Ameller canvia  d l o r i e n t a c i Ó  i posa com a exemple els 
anglesos  " l abo r iosos"  que mai s l h a v i e n  cansa t  d 'experimentar  
i que "con s u  i n d u s t r i a  y  ap l i cac ión  sacan o ro  y p l a t a  d e  
nues t ros  despe rd i c ios"  perqu& s'emportaven cap  a Angla te r ra  
"10s escombros o t i e r r a  r e s i d u a  de  l a s  O f f i c i n a s  de  10s Pla-  
t e r o s  d e  e s t a  Ciudad despues de  habe r l a  e s t o s  apurado d e l  
modo que han podido, o  sab ido" ,  a p r o f i t a n t - s e ,  pe r  t a n t ,  
e l s  anglesos  "de l a  mucha can t idad  de  oro  y p l a t a  que sacan 
de  aque l  res iduo"  mi t jangant  l l a p l i c a c i Ó  d e l  s eu  t r e b a l l  
i l a  seva  i n d ú s t r i a .  
Tornant  a l 'acer,  i d e s p r é s  d ' h a v e r  p o s a t  e n  e v i d h n c i a  
l a  manca de v i s i ó  d l i n d Ú s t r i a  i de t r e b a l l  en e l  n o s t r e  
p a i s ,  A m e l l e r  i n s i s t e i x  e n  que l 'acer t rempat  r e q u e r i a  m o l t s  
coneixements  i p r i c t i q u e s  p e r  t a l  d ' o b t i n d r e ' l  d e  bona qua- 
l i t a t  i segons  1'6s que es vo lgués  donar  a l ' i n s t r u m e n t a l  
que es p r e t e n i a  o b t e n i r - s e .  ~ e s p r é s ,  anomens d i f e r e n t s  subs-  
t A n c i e s  que s ' h a v i e n  emprat p e l  t r empat  d e  l ' a c e r :  s e u ,  o l i ,  
o r i n a ,  a i g u a  amb  o l i ,  s a l  amoníac, etc. i que c o n s t i t u i e n  
" l a  b a s e  de muchos s e c r e t o s  p a r a  d i f e r e n t e s  manufac tu ras"  
- e n t r e  el les l a  f a b r i c a c i ó  d e  r e s s o r t s  p e r  a ls  r e l l o t g e s -  
q ü e s t i ó  a q u e s t a  d e l s  secrets que Ameller p a s a  p e r  a l t  degu t  
a ser " a s u n t o  d e  l a r g a  d i s c u s i Ó n " ,  p e r 6  Ameller c o n t i n u a  
e l  s e u  d i s c u r s  a p u n t a n t  cons tan tment  a l a  q u a l i t a t  dels ar- 
t ic les  d'acer e s t r a n g e r s :  n a v a l l e s ,  t a l l a p l o m e s ,  t i s o r e s ,  
e t c . ,  que,  deia,  t e n i e n  una característica d e  q u a l i t a t  i 
e l e g s n c i a  "que a t r a e n  a las g e n t e s  d e  g u s t o "  perqug sempre 
hav ien  r e u n i t  les esmentades  c a r a c t e r í s t i q u e s .  
Aquesta a f i r m a c i ó ,  p e r 6 ,  no era motiu  p e r  a que Ameller 
de ix& de d i r  que els f e r r o s  i l 'acer n o s t r e s ,  t rebal la ts  
b é  i a m b  coneixement,  podien p e r m e t r e  o b t e n i r  p r o d u c t e s  d e  
t a n t a  q u a l i t a t  i p e r f e c c i ó  com e l s  e s t r a n g e r s  i o b t e n i r - 1 0 s  
a m é s  b a i x  p r e u ,  sempre,  p e r 6 ,  que e ls  q u i  t r e b a l l a v e n e n  
a q u e s t a  i n d ú s t r i a ,  "mejoradas  s u s  Ordenanzas,  y con menos 
s a t i s f a c c i ó n  d e  s u s  Personas ,  p rocurasen  a d q u i r i r  i n s t r u c -  
c i o n e s  d e  donde se trabaja con m a s  p e r f e c c i ó n " ,  ja que no 
era c a p  m h r i t  els p r e t e x t e s  que s ' e sgr i rn ien  p e r  " d i s i m u l a r  
l a  f a l t a  d e  s u  a p l i c a c i Ó n U  com que les a i g ü e s  d e l  p a i s  no 
e r e n  bones ,  que els  i n g r e d i e n t s ,  que e l  c l i m a ,  "y o t r a s  es- 
c u s a s  seme j a n t e s " ,  n ' e r e n  les r a o n s  d ' u n a  m a l a  q u a l i t a t .  
Ameller posava l ' exemple  d ' u n  h h b i l  cerraller i e x c e l . l e n t  
g a v i n e t e r  b a r c e l o n i  -no d i u  q u i  és- que h a v i a  v e n p i t  t o t e s  
a q u e s t e s  d i f i c u l t a t s  a d i f e r g n c i a  d 'a l t res  que,  l a  major  
p a r t ,  v i v i e n  submerg i t s  en  " l a  o b s c u r i d a d ,  y p reocupac ión"  
a m é s  d e  ser i n s e n s i b l e s  " a  10s p r o g r e s o s  de 10s e s t r a n g e -  
r o s " ,  e l s  q u a l s  m a i  de ixaven  de p e n s a r  en  e ls  m i t  j a n s  p e r  
t a l  d e  r e b a i x a r  e ls  c o s t o s  i p e r f e c c i o n a r  m é s  els art icles,  
i e n c a r a  t e n i e n  temps d ' i n v e n t a r ,  t a l  com s ' h a v i a  p r o d u i t  
amb 1' ar t  d '  a b r i l l a n t a r  1' acer. 
L ' a r t  d e  l 1 o b t e n c i Ó  d e  l ' a c e r ,  a r t  que Ameller d e f i n e i x  
com a " e s t e  nuevo a r t e " ,  d i u  que p o d r i a  augmentar segons  
e l  t r e b a l l  d e l s  a r t e s a n s  d e l  p a i s ,  conduin t  a l a  vegada a l  
p r o g r g s  d ' a l t r e s  manufac tu res  i i n c l ú s  o f i c i s ,  u s a n t ,  p e r 6 ,  
d e  m i l l o r s  i n s t r u m e n t s  i e s c o l l i n t  amb e n c e r t  les formes 
i models d e  les p e c e s ,  l a  q u a l  c o s a ,  amb g r a n  e n c e r t ,  Ame- 
l l e r  d e i a ,  a f e g i n t :  "cuya f a l t a  o c a s i o n a  comunmente l a  cha- 
p u z e r i a  que experimentamos en  muchas o b r a s  d e  h i e r r o " ,  con- 
s i d e r a n t  que s ' h a u r i e n  d e  d e s t i n a r  a l g u n s  mestres a r t e s a n s  
a  p u l i r  les o b r e s  d ' a l t r e s  m i t j a n ~ a n t  l a  maquinar ia  adequada 
p e r  p u l i r  i donar  b r i l l a n t o r .  D 'aques tes  m;quines, d i u  e l  
c o n f e r e n c i a n t  que no Únicament s ' h a u r i e n  d ' emprar  les que 
movien les moles d e  p e d r a  o  d e  g r a  f i  i d ' e s t a n y ,  s i n 6  també 
les que imprimien moviment v e r t i c a l ,  u s a n t  sempre e ls  més 
f i n s  esmerils, terres i p o l i t j e s ;  recomanant que t r e b a l l a n t -  
se Únicament e n  a q u e s t  t a l le r  en  e l  pul iment  d e  p e c e s  es 
p o d r i e n  f a b r i c a r  b o t o n s ,  s i v e l l e s ,  punys d ' e s p a s a ,  p e n j a n t s  
d e  r e l l o t g e  i i n f i n i t a t  d ' o b j e c t e s ,  i n c l ú s  j o i e s  d e  f e r r o  
- a q u i  veiem que Ameller e n s  p o d r i a  r e s u l t a r  un p i o n e r  d e  
l a  b i j u t e r i a  a c t u a l -  que p o d r i e n  donar  ocupació  a l a  gen t  
i a l a  i n d u s t r i a  p e l  bé d e  1 ' E s t a t  i d e  l a  P a t r i a .  
~ e s p r é s  d ' a q u e s t a  r & p i d a  d i s e c c i Ó  d e l  p a i s ,  p e l  que 
f a  a a q u e s t  t i p u s  d '  i n d ú s t r i a ,  t o r n a  Ameller a p a r l a r  d'An- 
g l a t e r r a  quan d i u  que e ls  gremis  d e  " C e r r a j e r o s ,  C u c h i l l e r o s  
y  Lat  oneros"  d  ' a q u e l l  p a i s  hav ien  augmentat l a  s e v a  r i q u e s a  
i que d l A n g l a t e r r a  e n s  ven ien  els  panys ,  els e x q u i s i t s  p i c a -  
p o r t e s ,  o b j e c t e s  p e r f e c t e s  p e r  a l a  major  p a r t  d ' o f i c i s ,  
a i x i  com d i v e r s e s  p e c e s  c u r i o s e s  d e  l u x e ,  t a n c a n t  e l s  e l o g i s  
d i e n t  que a q u e s t s  a r t e f a c t e s  t r e b a l l a t s  p e l s  a n g l e s o s  s ' h a -  
v i e n  a c o n s e g u i t  "buscando 10s a r b i t r i o s  d e  a h o r r a r  t iempo,  
d e  t r a b a j a r  con conocimiento  y  p r imor ,  y d e  r e c u r r i r  a  10s 
t r a b a j o s  m a s  s e n c i l l o s ,  y  d e  menos c o s t e u .  
Amaller acaba  d i e n t  que en  e l  d i s c u r s  que h a v i a  pronun- 
ciat  s ' h a v i a  e n t r e t i n g u t  m é s  d e l  que pensava i que,  t a l  ve- 
gada,  es r e q u e r i e n  unes  r e f l e x i o n s  p e r t a n y e n t s  a l  ram d e  
l a  i n d ú s t r i a  i que,  p e r  t a n t ,  t o r n a n t  a les u t i l i t a t s  gene- 
ra ls  dei n o s t r e  f e r r o ,  acabava e l  s e u  d i s c u r s  m a n i f e s t a n t  
que a q u e s t  m e t a l l  p o s s e i a  t a n t e s  i t a n t e s  q u a l i t a t s  que es 
n e c e s s i t a v a  un g r o s  volum p e r  t a l  d ' e x p l i c a r  i d i s c u t i r  t o t  
e l  que es d e i a  i pensava r e f e r e n t  a a q u e s t  m e t a l l  p e l  que 
f e i a  a les a r t s  i, a més d e  ser e l  f e r r o  un material merave- 
l l ó s  p e r  e x c i t a r  l a  f e c u n d i t a t  d e l  g e n i  d e l s  ar t is tes ,  no 
era poca l a  u t i l i t a t  que p o r t a v a  a l a  Medicina ja que,  s e n t  
un m e t a l l  no p e r j u d i c i a l ,  era un d e l s  m i l l o r s  remeis "por  
s u  g r a n  a n a l o g i a  con n u e s t r o s  Órganos e n  tales t é r m i n o s  
que p a r e c e  -segÚn opiniÓn d e  muchos f í s i c o s -  ser o t r o  d e  
sus e lementos" .  
Corn a co lo fÓ,  A m e l l e r  d i u  als  o i e n t s  que e l  f e r r o  és 
un ~ r e c i Ó s  e lement ,  no solament p e r  les s e v e s  q u a l i t a t s  e m i -  
n e n t s ,  s i n ó  que,  i n c l ú s ,  e l  s e u  v a l o r  era més a l t  que e l  
d e  l l o r  ja que una l l i u r a  de f e r r o  "simplemente a l a r g a d a  
e n  h i l o "  augmentava c e n t  vegades  m é s  e l  s e u  v a l o r  i que quan, 
p e r  exemple,  era emprat  e n  e l  mecanisme dels r e l l o t g e s  aug- 
mentava e l  s e u  p r e u  "mas de s e t e n t a  m i l  v e c e s  mas",  d e i x a n t  
de banda al tres o b r e s  p r imoroses .  p arn bé d i u  Ameller que e l  
f e r r o  e x c i t a  l a  terra p e r  a l a  fecundac ió  d e l s  ggneres  d e  
p r i m e r a  n e c e s s i t a t  i que " c i e r r a  n u e s t r a s  h a b i t a c i o n e s ,  nos  
d e f i e n d e ,  nos  adorna" ,  p e r  les q u a l s  r a o n s  l ' e p i t e t  de me-  
t a l l  v i l  i i n n o b l e  no li e s c a u ,  n i  m a i  e l  j u t j a r a n  a i x í  e ls  
q u i  saben a p r e c i a r  les c o s e s  p e r  l a  s e v a  u t i l i t a t .  
BENS PARTICULARS 
Datat e l  28 d ' a b r i l  d e  1806 es t r o b a  un informe r e f e r i t  
a l a  d e l  D r .  Joan Ameller p e r  t a l  d e  r e a l i t z a r  o b r e s  
de r e e d i f i c a c i ó  e n  l a  c a s a  que t e n i a  e n  e l  carrer de l a  ~ b -  
r i a  ( 1 6 ) .  
L e s  o b r e s  c o n s i s t i e n  e n  e i x e c a r  q u a t r e  p i s o s  a m b  les 
s e v e s  p o r t e s  i b a l c o n s ,  a una e l e v a c i ó  de 95 pams, compresa 
l a  b a r a n a  d e l  t e r r a t ,  segons  es mos t ra  en  e l  p e r f i l  que s 'a-  
companya f i r m a t  p e l  p a l e t a  Francesc  A m i l 1  i P u j o l .  
S ' i n f o r m a  que s e g u i n t  l a  l í n i a  d e l  p l a n e l l  a p r o v a t  no 
h i  h a  c a p  inconven ien t  e n  e d i f i c a r  ja que,  a d a p t a n t - s e  l a  
c o n s t r u c c i ó  als  " e d i f i c i o s  modernos inmedia tos  con d i r e c c i ó n  
a l a  e s q u i n a  o p u e s t a  d e  l a  casa de l  Sp te .  de l a  C a l l e  d e l  
Pou de l a  F i g u e r a " ,  a q u e s t  carrer q u e d a r i a  de l a  mate ixa  
amplada l a  s e v a  e n t r a d a  f e n t  un x a f r &  e n  l a  cantonada.  P e r  
a l t r a  p a r t ,  e n  l ' i n f o r m e  esmenta t  s ' e s t a b l e i x  que e ls  ci- 
ments de l a  casa s ' e n f o n s i n  f i n s  a t r o b a r  t e r r e n y  ferm i 
que l a  p a r e t  d ' a q u e s t a  c i m e n t a c i ó  t i n g u i  q u a t r e  pams d e  
g r o s s A r i a ,  tres pams des de l a  base f i n s  a l  p r imer  p i s  i 
d e s  d ' a q u e s t  f i n s  a l  f i n a l  e n  a l t u r a ,  o  s i g u i ,  de d o s  pams 
i mig de p e d r a  o  bé de "mahones d e  cabeza" .  E l s  b a l c o n s ,  
t e n i n t  e n  compte l ' amplada  d e l  c a r r e r ,  no podien s o b r e s o r t i r  
de  l a  fagana d e l  c a r r e r  f i n s  a s s o l i r  una a lgada  de 20 pams 
en e l  primer p i s ,  no m é s  de  dos pams i mig en e l  segon p i s ,  
un pam i t r e s  q u a r t s  en e l  t e r c e r  i en e l  quar t  p i s ,  "an te-  
pecho comprendido" l a  g r o s s s r i a  r e g u l a r  d e l  f e r r o .  
Per t o t  e l  que s 'exposava,  no es t robava  inconvenient 
en que s l e d i f i q u & s  l a  ca sa  s o l . l i c i t a d a .  
L'informe, f i rma t  pe r  Josep Mas i V i l a ,  ho és en l a  
d a t a  abans esmentada. 
Temps després ,  e l  29 de  maig d e  1808 ( 1 7 )  Joan Arneller 
" b o t i c a r i o  honorar i0  de  Camara de  S . M . "  i c a t e d r g t i c  d e  QUI- 
mica, s o l . l i c i t a v a  poder r e a l i t z a r  obres  en l a  ca sa  que te- 
n i a  en l a  p l a c e t a  de  l 'Ange1, de  Barcelona. 
Les obres  e ren  pe r  v a r i a r  a lguns a spec t e s  d e  l ' e d i f i c i ,  
com e ren  les obe r tu re s  i cobe r tu ra  d e  l ' e d i f i c i ,  segons e l  
p e r f i l  que acompanyava a l a  s o l . l i c i t u d .  
En un informe d e l  17 d e  juny de 1808, també Josep Mas 
i V i l a  exposava que p e l  que f e i a  a l a  p e t i c i ó  f e t a  pe r  Arne- 
l le r  quant a l a  ca sa  que t e n i a  en l a  p laga  de  l1Angel,aques- 
t a  e r a  recomanable j a  que sen t  e l s  f r o n t s  de  l a  c a s a  a n t i c s  
i "a lgo  v i c i ados"  a ixb  s e r v i r i a  de  m i l l o r a  "o f o r t i f i c a c i ó n " ,  
perb que, a t enen t  l a  c a p a c i t a t  que t e n i a  l a  p laga  i segons 
e l s  p l a n e l l s  aprovats  per  a l  c a r r e r  de  l a  P l a t e r i a  i d e l  
M i l l ,  no cor responia  en a q u e l l s  f r o n t s  c e d i r  t e r r e n y  a bene- 
f i c i  " d e l  pÚblicoW, per6 que no e x i s t i r i a  inconvenient en 
concedi r  e l  permis sempre que slemblanquini?s e l  f r o n t  que 
mirava a l a  p l aga  i e s  f e s  l a  barana d e l  t e r r a t ,  com l a  res- 
t a  d e  l ' e d i f i c i ,  amb e l  g ru ix  a l  menys d e  maó de  cap,  sense  
exced i r  l a  barana ,  sempre i quant e l  conjunt  no passés  de  
90 pams. E l s  balcons no podien s o b r e s o r t i r  d e  l a  p a r e t  m é s  
que q u a t r e  pams e l  primer p i s ,  comprenent aques tes  mesures 
l a  g r u i x i r i a  normal d e l  f e r r o .  P e l  que f e i a  a l ' e s c a l a  que 
a manera d e  v o l a d i s  e s  t robava  en l a  p a r t  e x t e r i o r  d e l  f r o n t  
que donava a l  c a r r e r  d e l  M i l l  s l h a v i a  d ' i l u m i n a r  j a  que e r a  
l 'Ún ic  que s 'oposava a l  p l &  manat p e l  Re ia l  Acord ( 1 8 ) .  
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RESUM 
E s  t r a c t a  d'un d i s c u r s  sobre l a  u t i l i t a t  d e l  f e r r o  en 
les a r t s .  E l  seu au to r ,  l ' a p o t e c a r i  barce loni  Joan Ameller, 
exposa amb ca r5c te r  d i v u l g a t i u - c i e n t í f i c  d iversos  c r i t e r i s  
sobre l a  i n d ú s t r i a  d e l  f e r ro .  
Destaca en e l  contingut  d e l  d i s c u r s  l ' a c t i t u d  c r i t i c a  
de l ' esmenta t  apo teca r i  enfront  d e l  poc aprofitament d ' a -  
quest meta l l .   ixi mateix f a  una comparació, amb c a r k t e r  
de c r i t i c a  econbmica-social, sobre e l s  benef i c i s  obt inguts  
p e l s  francesos i anglesos en l a  i n d u s t r i a  d 'aquest  meta l l .  
RESUMEN 
Se t r a t a  de un d i scurso  sobre l a  u t i l i d a d  d e l  h i e r r o  
en l a s  a r t e s .  Su au to r ,  e l  b o t i c a r i o  barcelonés Joan Ame- 
I . ler ,  expone con c a r á c t e r  d ivu lga t ivo-c ien t i f i co  v a r i o s  c r i -  
t e r i o s  sobre l a  i n d u s t r i a  d e l  h ie r ro .  
Destaca en e l  contenido d e l  d iscurso  l a  a c t i t u d  c r i t i c a  
d e l  c i t a d o  b o t i c a r i o  f r e n t e  a l  poc0 aprovechamiento de este 
metal. Asimismo, hace una comparación con c a r á c t e r  de c r i t i -  
c a  económico-social, sobre 10s benef ic ios  obtenidos por 
f ranceses  e  ing leses  en l a  i n d u s t r i a  de e s t e  metal. 
SUMMARY 
It ' s t r e a t e t  a  d iscourse  about t h e  i ron  u t  i l i s a t  ion 
i n  t h e  a r t s .  The au to r ,  t h e  apothecary of Barcelona Joan 
A m e l l e r  exposes wi th  d i v u l g a t i c a l  and s c i e n t i f i c  cha rac te r  
d i f f e r e n t  discernments about t h e  i ron  indust ry .  
I t ' s  remarkable i n  t h e  disconrse contents  t h e  c r i t i c a 1  
pos i t ion  of t h i s  apothecary i n  f r o n t  o£ t h e  l i t t l e  p r o f i t  
of t h i s  metal. So, he compares with cha rac te r  of economical 
and s o c i a l  c r i t i c ,  t h e  benef i t t s  obtained by t h e  French and 
English i n  t h i s  meta1 indust ry .  
